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GLOSARIO Y ABREVIATURAS  
 
 
ÁCIDO DESOXIRIBONUCLEICO (ADN): Macromolécula que contiene la 
información genética usada en el desarrollo y funcionamiento de los organismos 
incluyendo algunos virus. 
 
ÁCIDO RIBONUCLEICO (ARN): Es la molécula que dirige las etapas intermedias 
de la síntesis proteica a partir de la molécula de ADN.  
 
ADENINA (A): Base componente de los ácidos ribonucleicos y 
desoxirribonucleicos. 
 
ALBURA: Capas más externas del xilema. 
 
ALTURA TOTAL (h): Longitud de la base del árbol hasta el ápice. 
 
AMPLIFICACIÓN AL AZAR DE FRAGMENTOS POLIMÓRFICOS DE ADN 
(RAPD): Técnica que permite amplificar regiones anónimas de ADN.  
 
AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM (AFLP): Técnica utilizada 
para detectar polimorfismos, producto de las modificaciones en la secuencia de 
ADN que comprende los sitios de corte de las enzimas de restricción. 
 
ÁRBOL PLUS: árbol con diámetro superior al promedio, fuste recto y cilíndrico, 
copa de diámetro pequeño y balanceada, ramas cortas de poco diámetro y ángulo 
de inserción en el fuste lo más cercano a 90° y tol erante a deficiencias y 
problemas fitosanitarios. 
 
AXONOMORFAS: Raíz compuesta por una raíz principal más gruesa y otras más 
delgadas que salen de la principal. 
 
BANCO SEMILLERO CLONAL: Plantación de árboles selectos propagados 
vegetativamente para su conservación y producción de semilla. 
 
BASE (b): Compuestos orgánicos que forman parte de los ácidos nucleicos. 
 
CADUCIFOLIO: Árbol que pierde su follaje durante una época del año. 
 
CEBADOR: Secuencia corta de oligonucleótidos de ADN corta y conocida. 
 
CRESPERA: Enfermedad de Coffea sp. causada por un Fitoplasma del grupo III. 
 
 
CITOCINA (C): Base componente de los ácidos ribonucleicos y 
desoxirribonucleicos. 
 
DAPI: Prueba de tinción que permite detectar estructuras fitoplasmáticas. 
 
DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO (DAP): Diámetro normal a 1.3 m de altura 
de la base. 
 
DOMACIO: estructuras heredables en donde albergan hormigas. 
 
DRUPA: Fruto carnoso, indehiscente en el que la parte externa es más o menos 
suave (u ocasionalmente coriácea o fibrosa), y el centro presenta uno o más 
pirenos, que cubren las semillas.  
 
DURAMEN: Parte más interna del xilema rodeando la médula. 
 
ENDOGAMIA: Reproducción sexual entre individuos estrechamente relacionados. 
 
ENSAYO DE PROCEDENCIAS Y PROGENIES: Estudio en que se siembra la 
progenie de árboles plus para evaluar la superioridad genética de los genotipos. 
 
ESCOBA DE BRUJA: Rebrotamiento abundante y anormal de la base o el fuste del 
árbol. 
 
FILODIA: Anormalidad en la que los órganos florales son reemplazados por 
estructuras vegetativas. 
 
FITOPLASMA: Organismos procarióticos, unicelulares, carentes de pared celular, 
parásitos obligados limitados al floema.  
 
FUSIFORME: Raíz de forma alargada y con los extremos aguzados. 
 
FUSTE: Tronco del árbol que llega hasta donde se inicia la copa, es decir hasta 
que se insertan las primeras ramas principales. 
 
GEN: Secuencia de ADN situados en un lugar fijo (locus) del cromosoma, que 
determina uno o más caracteres que se transmiten a la progenie. 
 
GUANINA (G): Base componente de los ácidos ribonucleicos y 
desoxirribonucleicos. 
 




HETEROSTILIA: Cualidad de una flor en la que los estambres y el estigma están a 
diferente nivel uno del otro. 
 
HUERTO SEMILLERO: Plantación de árboles preseleccionada en función de sus 
características genéticas superiores, aislada de fuentes genéticamente inferiores, 
siendo objeto de un manejo intensivo para la producción de semilla. 
 
INJERTO: Unión de diferentes individuos en la cual una porción, llamada injerto de 
un individuo, se inserta en una raíz o tallo, llamada patrón, para el desarrollo de un 
nuevo individuo con las características casi exactas de su parental. 
 
OPERÓN: Unidad genética funcional formada por un grupo de genes que regulan 
su propia expresión. 
 
PANÍCULA: Inflorescencia compuesta por racimos que van decreciendo de la 
base al ápice. 
 
PATRÓN: Individuo producido a partir de semilla sexual en el que se inserta el 
injerto. 
 
POSTULADOS DE KOCH: Enunciados utilizados para identificar el agente 
causante de problemas fitosanitarios, que incluye el aislamiento del 
microorganismo asociado, su inoculación para la reproducción de los síntomas 
iniciales y su reaislamiento para constatar de que se trata del microorganismo 
inicialmente aislado. 
 
RAMETO: Copia obtenida por reproducción asexual que complementan en forma 
específica una cadena de única de ADN o inicia su síntesis. 
 
REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR): Técnica molecular 
utilizada para obtener un alto número de copias de un fragmento de ADN 
particular. 
 
RODAL SEMILLERO: agrupación de árboles que ocupando una superficie de 
terreno determinada, es suficientemente uniforme en especie, edad, calidad o 
estado, para poder distinguirla de los terrenos arbolados circundantes. 
 
SÉSIL: Flores sin peciolo. 
 
SILVICULTURA: Actividades involucradas en el establecimiento, manejo y 
explotación de plantaciones forestales.  
 
SIMBIOSIS: Relaciones mutuamente beneficiosas que pueden haber entre dos o 
más clases de organismos. 
 
 
SISTEMA SILVOPASTORIL: Asociación combinada de bosque o pasturas 
arboladas para la producción conjunta pecuaria y maderera. 
 
TIMINA (T): Base componente de los ácidos ribonucleicos y desoxirribonucleicos. 
 
TURNO DE APROVECHAMIENTO: Número de años que transcurren desde el 
nacimiento de una plantación hasta que llegue a condiciones de producir. 
 
VIRESCENCIA: Producción de clorofila en tejidos que generalmente no lo 
producen como pétalos, raíces, etc. 
 









C. alliodora es una especie utilizada en reforestación en Centro y Sur América y 
un componente frecuente de los sistemas agroforestales, especialmente con café 
donde provee sombrío y madera, y es además útil en los sistemas de producción 
de cafés certificados. Actualmente en el país, no se cuenta con selecciones de 
altos rendimientos (m3 de madera ha-1). Dentro de un proyecto de investigación 
patrocinado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y el Ministerio 
de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Cenicafé 
seleccionó en 1997, árboles plus en 8 departamentos colombianos. Clones de 
estos árboles y de selecciones de Costa Rica, El Salvador y Nicaragua, se 
establecieron como bancos de germoplasma en Buenavista (Quindío) y Restrepo 
(Valle del Cauca); y las progenies de ambos orígenes, fueron establecidas y 
evaluadas en parcelas de hermanos medios en 6 localidades en un diseño de 
bloques completos al azar con 3 repeticiones y 9 individuos efectivos por unidad 
experimental. Se evaluó anualmente durante 10 años el diámetro del tallo a la 
altura del pecho, la altura total del árbol y el rendimiento estimado de madera y la 
sanidad. Se hicieron análisis de varianza para cada localidad y combinado para 
seleccionar los genotipos que presenten la progenie de mayor rendimiento, sus 
resultados y la evaluación de la ausencia de síntomas de arrosetamiento en un 
huerto con entre 5 y 15 rametos por genotipo, distribuidos en forma aleatoria, bajo 
una presión de inoculo natural de la enfermedad de 4,5 años, permitieron 
seleccionar a los progenitores R-I-1-3, R-V-1-5, R-II-3-8, R-I-1-4, R-VI-1-2, A-IV-1-
1, R-III-3-1, R-III-1-6. Con estas progenies se estableció un huerto semillero de C. 
alliodora para la zona cafetera colombiana. 
 









C. alliodora is a specie used in reforestation in Central and South America and a 
frequent component of agroforestry systems, especially where it provides dark 
coffee wood, and it is also useful in the production systems of certified coffees. 
Currently in the country, there are no selections for high m3 wood ha-1. Within a 
research project sponsored by the Federación Nacional de Cafeteros de Colombia 
the Ministerio de Medio Ambiente and the Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Cenicafé selected in 1997, plus trees in 8 provinces in Colombia. Clones of 
these trees and selections of Costa Rica, El Salvador and Nicaragua, It was 
established as germplasm banks in Buenavista (Quindio) and Restrepo (Valle del 
Cauca), and the progeny of any clones, were established and evaluated in 6 
locations in a design of a randomized complete block with 3 replications and 9 
individuals per experimental unit effective. They were evaluated annually for 10 
years, dap, total tree height and the volume. Analysis of variance were made for 
each location and combined to select genotypes showing higher yielding progeny, 
this results and evaluation of the absence of Arrosetamiento symptoms in a bank 
with 5 to 15 rameto per genotype, randomly distributed with a of natural disease 
inoculum of 4 years, allowed parents to select the RI-1-3, RV-1-5, R-II-3-8, RI-1-4, 
R-VI-1 -2, A-IV-1-1, R-III-3-1, R-III-1-6. With these progenies were established a 
seed garden of C. alliodora for colombian coffee zone. 
 
 















El nogal cafetero Cordia alliodora Ruiz y Pavón es una especie de rápido 
establecimiento, de fácil adaptación, de rápido crecimiento, que desarrolla una 
excelente forma en campo abierto alcanzando 30 m de altura. Ha comenzado a 
ser importante en los programas de reforestación en Brasil, Congo, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, Costa de Marfil, Puerto Rico, Sierra Leona, Trinidad, Uganda 
y Venezuela.  
 
Es una especie que se adapta bien al ser intercalada con plantaciones agrícolas, 
siendo un componente importante de los sistemas agroforestales, especialmente 
en el cultivo de café. Presenta un efecto restaurador ambiental. La madera es muy 
buscada por los ebanistas por su calidad, densidad básica (0,39 g/cm3), 
propiedades físico mecánicas altas a muy altas, veteado llamativo y resistencia a 
las polillas y a la pudrición.  
 
A pesar de la alta variabilidad genética reportada en nogal cafetero, no se cuenta 
con información relacionada con materiales de alto valor comercial, que contribuya 
a incrementar los rendimientos en m³ de madera de la especie. Adicional a esto 
las plantaciones de nogal cafetero están siendo amenazadas debido a la 
presencia de un candidato a fitoplasma (parásito vegetal unicelular), que se 
multiplica en el floema bloqueando los tubos cribosos, causando en primera 
instancia que los productos resultantes de la fotosíntesis se acumulen en las hojas 
y no se encuentren disponibles para llegar a los lugares de reserva y consumo, 
produciendo un fuerte decrecimiento en la producción, una degeneración 
progresiva de la planta y la muerte en el caso de las menos tolerantes. 
 
Razón por la cual la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia en convenio 
con el Ministerio del Medio Ambiente y la participación de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Palmira, seleccionaron materiales de nogal cafetero Cordia 
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alliodora (Ruiz y Pavón) Oken. que presenten alta productividad y tolerancia al 
arrosetamiento causado por el candidato a fitoplasma, mediante el análisis del 
rendimiento de los estudios de progenies de los árboles plus establecidos desde el 
año 1997 en Buenavista Quindío y Restrepo Valle del Cauca, y la búsqueda del 
fitoplasma en materiales establecidos en el banco semillero clonal bajo una 
presión de inóculo natural del arrosetamiento de 4,5 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
